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Dorman-      
Demarque- görbék
Padova-       
ADATBÁZIS
RÁCS
pulzációs tulajdonságok
módusszelekció
(Ampl,Per,R  ,   ,mod)P φij ij F (L,T   ,...)E G eff
csillagfejlõdési görbék
interpoláció
M,L,T  ,X,Z,eff
KIMENET
(M,Z, )
POPULÁCIÓ-  
SZINTÉZIS   
(M,L,T  ,X,Z)F eff (M,X,Z, )G 
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